






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































뢰 즈 가 만 든 철 학 사.이 학 사.Deleuze
（2002）.L'iledeserteetautrestextes.Minuit,
Inc.）
令和元年度 児童相談所での児童虐待相談対応
件数＜速報値＞https://www.mhlw.go.jp/co-
ntent/000696156.pdf
崔 敏奎
－ 60 －
